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ABSTRACT
kehilangan gigi sulung akibat karies masih saja terjadi, sebagian besar individu membiarkan lesi karies berkembang dan tidak
dilakukan perawatan sehingga gigi tersebut harus dicabut. hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kesehatan
gigi dan mulut anak. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kasus pencabutan dini gigi sulung akibat karies
mencapai pulpa di tiga poliklinik gigi di banda aceh yaitu poliklinik gigi RSUZA, rumah sakit ibu dan anak, dan BLUD RSUD
Meuraxa Banda Aceh tahun 2010 berdasarkan usia, jenis kelamin, elemen gigi yang dicabut. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif
dengan menggunakan data sekunder berupa rekam medik pasien. Hasil penelitian didapatkan jumlah kasus pencabutan dini gigi
sulung akibat karies mencapai pulpa sebanyak 45 kasus di RSUDZA, 36 kasus di RSIA dan 2 kasus di BLUD RSUD Meuraxa
periode tahun 2010.
